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摘要 
海峡两岸同宗同源，血脉相连，但由于历史地理等原因和长时期的隔离，两
岸在政治经济、文化教育、社会生活的语言差异问题也越来越受到学者们的关注
和重视。纵观已有研究，学者们主要是从语言学的角度围绕语言的几个要素进行
分析的，而鲜有以新闻文本为载体，对两岸时政新闻报道中的新闻用语及其表达
方式分析的涉猎。本文选择海峡两岸的主流报纸媒体《人民日报》和《中国时报》
时政新闻报道中的新闻用语为主要研究对象，将海峡两岸时政新闻用语进行对比，
并且在分析两岸时政新闻用语的过程中挖掘两地较有特色的时政新闻用语表达
方式，针对大陆方面时政新闻用语套语化表达、职衔身份类新闻用语、新闻用语
排比式表达和涉台新闻用语四个方面进行具体分析；针对台湾方面时政新闻用语
中，台湾报纸新闻用语特有的攻击化表达、策略化表达、民粹化表达和政治象征
化表达进行了重点分析。 
最后从语言的内部和外部因素分析了两岸报纸时政新闻用语产生差异的原
因，分别探讨了语言接触、不同的方言系统和外来词引进对时政新闻用语的影响，
也从语言外部因素出发，围绕政治体制、意识形态和语言的“去中国化”三方面分
析造成两岸时政新闻用语差异产生的原因。 
关键字：新闻用语；海峡两岸；时政新闻
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Abstract 
Both sides of the Strait are of the same root and are closely connected, but because 
of the historical and geographical factors and long-term isolation, difference in 
language usage of the two sides in political economy, culture and education, social life 
gains increasing attention by the scholars. Throughout the existing studies, scholars 
mainly analyze on some language elements from the perspective of linguistics. 
Relatively few studies put an eye on analyzing journalese expression of the cross-strait 
political news reports. This thesis chooses the mainstream newspaper media People's 
Daily and China Times as the main research objects, compares the political journalese 
expressions from both sides of the Strait, and finds out distinctive journalese 
expressions while studying cross - strait political journalese expressions. The full text 
is divided into six chapters,the author chooses the 13-month political news articles of 
People's Daily and China Times, and analyzes their expressions in order to understand 
the features of cross-strait political journalese expressions. This part focuses on the 
expressions of the unique journalese expression from both parties.Specifically in the 
third chapter, the author analyzes the four aspects of political journalese expressions 
from People's Daily in detail, namely polite gesture, parallelism, post appellation and 
Taiwan news expression. And the author analyzes the expression of attack, the 
expression of strategy, the expression of popularization and the representation of 
political symbol, which is unique in Taiwan newspapers and periodicals.  
The author analyzes the reason for the difference of journalese in Mainland and 
Taiwan and the influence of the language introduction, the different dialect system and 
the introduction of exotics on the political journalese expressions, as well as from the 
external factors such as political system, ideology and "Desinicization" in language. 
Key word：Journalese Expression；Cross-strait；Current Political New. 
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第一章 绪论 
时隔六十年，2005 年 4 月 26 日，中国国民党主席连战访问大陆，开始了他
为期八天的“大陆之旅”。八天里连战所到之处 “愿景”不离口，这是台湾地区广
为使用的词语——“愿景”第一次出现在大陆人民的生活和视野中，引起了人们的
广泛关注和激烈讨论。 
 
2005 年 4 月 29 日，胡锦涛与连战共同发布会题为《两岸和平发展共同愿景》
的新闻公报，标志着“愿景”一词第一次受到官方认可，以公开和正式进入官方文
件中。此外 2005 年印发的最新版《现代汉语词典》中也收录了“愿景”一词，从
此该词由台湾通用语变成了两岸共同语。 
2007 年 4 月 28 日，胡锦涛与时任中国国民党名誉主席连战共同出席会议，
连战在致辞时提到要加强两岸的交流，将交流形容为“硬道理”和“主动力”，我们
不由想到 1992 年邓小平所提出的“发展才是硬道理”的口号。由此观之，大陆的
部分用于也逐渐为台湾地区所用，进入台湾人民的日常生活中，由大陆通用语变
成了两岸共同语。台湾通用语“愿景”和大陆通用语“硬道理”说明了大陆和台湾的
新闻语言差异正随着两岸之间交流的增多出现逐渐融合的现象，但是通过“愿景”
和“硬道理”，我们可以看到，海峡两岸的新闻语言差异问题依然存在，而在日常
生活中涉及的两岸用语更多，且不容忽视。 
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共同的语言是将国家和民族紧密联系在一起的重要纽带，早在中国古代《礼
记·中庸》中就对 “书同文”的有关历史进行记载。华夏民族的文明得以发展和传
承与文字的统一有不可分割的联系，无论是中国古代还是近现代，各种形式的媒
介承担着记录文字的功能，让我们几千年来的历史和文化得以记载和流传，海峡
两岸同根同源、一衣带水，共同肩负着传承华夏文明的历史重任，但由于两岸长
期隔绝，并且处于不同的政治体制、社会文化背景下，两岸的报纸媒体新闻用语
也存在着差异，其语言表达也各具特色。时政新闻用语是时政新闻报道中的用语
表达，是新闻语言不可或缺的组成部分，我们可以通过对两岸时政新闻用语的差
异分析窥探到时代的发展和两岸社会变化的动向。 
因此作者想通过对两岸时政新闻报道中的新闻用语进行对比研究，借助大陆
主流报纸《人民日报》和台湾主流报纸《中国时报》中时政新闻报道中的新闻用
语作为研究对象，解决如下问题： 
（一）海峡两岸报纸媒体中的时政新闻用语使用情况如何？存在何种差异
和表现形式？	  
（二）海峡两岸报纸媒体中的时政新闻用语各有什么表达特点？	  
（三）海峡两岸报纸媒体中的时政新闻用语差异存在的原因是什么？	  
1.1 选题缘起 
选取两岸时政新闻用语研究作为硕士毕业论文的选题主要是因为我于硕士
期间的一段出国做交换生的经历。2016 年 1 月赴北欧的瑞典王国进行交换，北
欧五国（挪威、瑞典、丹麦、芬兰、冰岛）都有各自的语言，但是由于历史和地
理位置的缘故，几国的语言都极为相似。从语言的角度来说，丹麦和瑞典同属日
耳曼语系中的斯堪的那维亚语，即便是这样，两国的语言也有不少差别。当时我
就在疑惑一个问题，语言重合度高达 90%的丹麦人和瑞典人在某些特定的语言
交流时出现了一些不能互相理解的情况，那我们大陆和宝岛台湾的一些用语情况
是否也存在这样的差异呢？ 
虽然两岸的语言具有高度的一致性，新闻用语也不外乎如是，但不可忽视的
是两岸新闻用语方面也存在着诸多差异，特别是习惯性的表达和特定的场合。时
政新闻最能反映所处地区的发展和变化，因此在本文中作者从时政新闻入手，分
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析时政新闻报道中的新闻用语进行差异分析。不可否认的是，文化多元性和包容
性的最大表现就是存在这些差异，而且大陆“普通话”和台湾“国语”之间的差异只
是一种语言之间的变体差异。 
本研究想从这些细小的差异入手，梳理他们的差异和变化，关注它们具体差
异的表现形式以及产生差异的原因。这都是目前作者想了解的问题，归根到底还
是想通过对新闻用语的差异研究推动两岸文化的交流，促进两岸的传媒语言在差
异中融合和共通。 
1.2 概念界定 
1.新闻、新闻语言和新闻用语 
人类世界有了语言之后，人们就渐渐谈论起与语言有关的话题，并且试图进
一步从各个角度对语言的研究进行尝试，分析和探寻跟语言有关的各种问题。 
在进行分析之前，我们有必要先把新闻用语这一概念厘清，以期为大众所认
识。虽然任何一个事先对新闻用语概念的界定都难以具体应用到不同的研究中去，
但是我们可以先尝试从平常对新闻用语的直觉出发，近似的详细说明我们想要进
行具体研究的客体。 
首先是对于新闻的解释，“新闻”一词最早出现在唐代，唐初文人孙处玄在“尝
恨天下无书以广新闻①”中对“新闻”做出论述，即“新近听说的东西”或“新听到的
国家大事”，这一说法与我们现今对“新闻”的理解较为贴近。关于新闻的定义，
不同的研究者从不同的研究角度和研究目的出发，做出了不同的解释，目前我们
对“新闻”的定义较为普遍接受的说法来自于陆定一在《我们对于新闻学的基本观
点》一文中对“新闻”一词的概念进行阐述：“新近发生的事实的报道。”②同时要求
新闻内容要及时、准确和客观公正的反映社会生活。 
语言是伴随着人类社会的产生而产生，是人类交际和思维的工具，也是文化
和信息的载体。对于“语言”的定义，一般来说有这样几种：一种是将语言定义为
现实生活中思想观念和交流的工具；对于语言的定义还有另一种说法，即为人类
                                                
①	   向芬,	   刘晓平.	   从 news 到“新闻”,从 newspaper 到“报纸”——兼论近代新闻语词的衍变路径以及话语实践
[J].	   新闻与传播研究,	  2016(6). 
②	   陆定一.	   陆定一新闻文选[M].	   新华出版社,	  1987. 
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用来交流和传承的符号系统①从语言学角度来说，语言由最基本的语音、文字、
词汇、语法、语用构成。作为人类用语交际的符号系统，语言可以分为不同类型，
从交际形式来看，有口语语言和书面语言。②从发生学角度来看，语言是第一性，
新闻是第二性的，语言先于新闻出现。我们通常说语言是新闻的媒介和载体，主
要是指书面语言。一般来说，如果没有特别强调，一般新闻语言学中所说的语言
多少指有声语言和文字。媒体是新闻语言的载体和工具，新闻传播媒介和语言媒
介影响并决定着新闻语言的性质、特点和功能。作为一种语言存在形式的新闻语
言，具有鲜明的时代色彩和社会属性。 
在已有的对于新闻语言和新闻用语的研究中，并未有学者将新闻用语下一个
权威的定义，但是我们基于已有的文献和研究，可以总结出对“用语”的解释：词
语的选择或运用（choice of words）；特定专业领域中一般概念的词语指称
（phraseology ; termdiction）。除此之外，《现代汉语辞典》对“用语”还有另一种
解释，即措辞，如：用语不当。现有的各类百科全书和辞典中并未收录新闻用语
一词，但是通过现已发表的有关新闻用语的大多数文献中，作者发现学者们对于
“新闻用语”概念的界定分为不同情况：一种是有的学者从语用的角度分析新闻用
语，但是全文中并未对新闻用语的概念进行界定，直接忽略之；另一种是学者们
将“新闻用语”直接默认为出现在新闻媒介中所使用的语言；还有一种是将“新闻
用语”的概念等同于“新闻语言”，这种做法需结合研究对象和研究问题进行具体
考虑。其中厦门大学黄裕峰对“新闻用语”进行过精准界定，他认为新闻用语是由
语音、词汇和语法构建起来的语言体系，是人类用以表达思想和交流情感的工具。
③。新闻用语与一般语言不同主要表现在，它既要承担信息传达的任务，更要将
信息客观、及时、准确、有效的传达给受众。此外，还有学者基于书面语言对新
闻用语进行研究的过程中，将新闻用语的范围限定于排除“一般措辞”这个含义之
外的新闻领域专用术语，因此结合具体的研究对象和特定的研究领域，就某种程
度而言， “新闻用语”取代“新闻语言”进行研究是为可行。④ 
                                                
①	  
叶蜚声,徐通锵.	   语言学纲要[M].	   北京大学出版社,	  1997. 
②	   崔梅,周芸.	   新闻语言教程[M].	   北京师范大学出版社,	  2011. 
③	   黄裕峯.	   两岸新闻用语比较研究[D].	   复旦大学,	  2011.	  
④	   同上	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在本研究中，作者主要是选取报纸媒体中时政新闻报道的新闻用语作为对象
进行研究，同时也会涉及到部分网络媒体的书面用语，因此在本篇论文中我们可
以借鉴上述对于新闻用语的界定方法，将新闻用语理解成：指以新闻媒介为载体，
由语音、词汇、语法构成的，通过各种途径和方式，表达意思和交流思想的工具。
同时需要做出说明的是，在本篇研究中新闻用语与我们通常所说的新闻语言所指
代的是同一事物。因此，我们可以认定时政新闻用语为以新闻媒介为载体，出现
在时政新闻报道中的新闻用语，或是有关时政领域和内容方面的专用词语或专业
用语。 
2、时政新闻用语的特点 
（1）时政新闻用语具有社会历史性 
斯大林在《马克思主义和语言学问题》中认为，人类之所以能够脱离并区别
于最原始的动物状态，能够构建社会发展生产，并且逐步发展到今天这个文明的
社会，就是有赖于有声语言的存在。①语言帮助同一环境下的群体进行思想交流
和维系情感，组建族群。因此我们可以认为，新闻语言活动是一种社会现象，新
闻用语源自于社会生活，也反映了现实生活，同时时政新闻用语伴随着社会的发
展发生相应的变化，是社会发展与文化进步的产物，会随着时代的变迁发生相应
的改变。时政新闻用语总是如实的反映着时下的社会文化需求，也与当下的历史
要求相符，因此对比于其他形式的语言来看，新闻用语具有时代性和历史性。 
（2）时政新闻用语具有阶级属性 
时政新闻语言是时代的晴雨表，时政新闻用语的不同表达能体现时代的发展
和变化。从媒体机构的从属性来看，主流报纸媒体通常都是为一定的阶级、政党
或组织服务的，集中代表和体现了所服务的核心群体的利益。如《人民日报》作
为我国最主流、最权威的新闻报纸媒体，是中国共产党的喉舌，代表了最广大人
民群众的利益，因此该类报纸在时政新闻报道中所表达的时政新闻用语也会体现
人民性和群众性。如台湾的主流报纸媒体《自由时报》，是为民进党服务的，因
此它对时政新闻的报道角度也是通过时政新闻用语来体现，企图通过用某些具有
“台独”倾向或具有分裂意图的时政新闻用语在新闻报道中的表达，以传递他们的
阶级利益和政治诉求。 
                                                
①	   斯大林.《马克思主义和语言学问题》[M].北京：人民出版社，1971.第 35 页.	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（3）时政新闻用语具有文化多样性 
每一种语言的背后都代表了丰富的文化现象，是将传统文化和经验得以继续
传承和发扬的重要工具。因此时政新闻用语在遵循社会制度的语用要求下，还与
文化有着密不可分的联系，并且具有多样性。我国从 1978 年改革开放后,随着物
质水平的提高、社会文化活动的发展，以及国际视野的拓展，人们在这些丰富多
彩的文化活动中自我意识开始觉醒，也导致了其具有多样性。首先表现时政新闻
用语的表达主题不仅报道和传播新闻事件，还可以适当的发表对新闻事实的看法。
而受众也可以通过自己的方式对新闻事件和事实发表自己独到的见解。第二，时
政新闻用语的多样性也与社会结构和受众的社会阶层相关，不同的新闻媒体面对
的是不同社会阶层的受众，因此时政新闻用语还需随着受众的阅读需求和阅读口
味相应的进行调适，以满足不同层次受众的需求。 
1.3 文献综述 
1978 年以后我国打开国门，与之相应的新闻交流活动也逐渐增多，促进了
新闻传播事业的稳步前进，从而推动了新闻语言学领域的发展，并未之提供了有
利的土壤。专门针对两岸新闻用语方面的研究并不多，但是基于上一小节中对新
闻用语概念的界定，我们可以通过对海峡两岸新闻语言方面的相关研究进行梳理，
为我们研究两岸时政新闻用语提供思路。 
从语言学的角度来看，新闻语言的本体差异主要包括语音、文字、语法的差
异，段业辉（1999）①李元授（2001）②均将新闻学和语言学相结合，分析了新闻
语言的语音、语义、语法、语用等方面的特点和基本要求。我国学者对新闻语言
领域的研究多集中在词汇、句法方面，主要是对其使用和描写进行具体分析，对
新闻语言的语音、语义和语用研究较少。李元授、白丁（2001）分析了新闻语言
学的词语、句式、辞格的具体运用，探究了它们的语言特征和语用要求，同时也
探讨了新闻语言的规范问题。可以说是目前在新闻语言学领域较为全面和系统的
                                                
①	 段业辉.  新闻语言学[M].  江苏教育出版社,  1999. 
②	 李元授,  白丁.  新闻语言学[M].  新华出版社,  2001. 
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